
















































设定为 2012—2016 年，采用“题名 =MOOC or 关键词
=MOOC or 题名 =MOOCs or 关键词 =MOOCs or 题名 =
慕课 or 关键词 = 慕课 and ( 精确匹配 )”的检索策略，








































表 1：前 10 位高频关键词
序号 关键词 频次 序号 关键词 频次
1 MOOC 613 6 信息素养教育 42
2 在线教育 102 7 SPOC 33
3 高校图书馆 81 8 教学模式 29
4 翻转课堂 62 9 开放教育 28













此的关联。从聚类 #0 到聚类 #7 共生成 8 个类。其标
签分别为聚类 #0 信息技术、聚类 #1cck、聚类 #2 课程
·  93  ·
2018年第 4期
建设、聚类 #3 信息素养教育、聚类 #4 在线教育、聚类














































































































































































































































































   ( 责任编辑 : 郑芳 )
